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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya kamu berharap. 
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yang tertidur. 
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ABSTRAK 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa metode mengajar. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung anak kelompok B3 
Semester I TK AISYIYAH Cabang Blimbing Wonorejo Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. Penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan bersifat diskriptif kualitatif dan dikenakan pada 22 anak didik. 
Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan kemampuan berhitung anak. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil 
penelitian dalam hal ketertarikan pada aktivitas berhitung mulai dari 8 anak 
menjadi 14 anak, 18 anak, hingga 21 anak. Anak menyebutkan urutan bilangan 
dengan benar dari 7 anak menjadi 14 anak, 17 anak, hingga 19 anak. Anak mampu 
menjumlah-jumlahkan atau mengurangi angka dari 6 anak menjadi 12 anak, 15 
anak, hingga 17 anak. Anak berani bertanya mulai dari 5 anak menjadi 9 anak, 12 
anak, hingga 18 anak. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dapat 
disimpulkan ada peningkatan kemampuan berhitung anak melalui permainan 
kubus bergambar. 
 
Kata kunci : kemampuan berhitung, permainan kubus bergambar. 
 
 
